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L e i t f a d e n  d e r  a n o r g a n i s c h e n  C h e m i e  von Prof. L o r -  
s c h e i d ,  Rector des Realprogymnasiums zu Eupen. Mit 107 
in den Text gedruckten Abbildungen und einer Spektraltafel 
in Farbendruck. Freiburg i. Rreisgau. Herder’sche Verlagshand- 
lung. 1882. 
W i e  vor einiger Zeit sein Lehrbuch der organiscben Chemie, so hat der 
Verfasser nunmebr auch sein Lehrbuch der anorganischen Chemie in einen 
kurzen, 250 Seiten (gr  8.) umfassenden Leitfaden condensirt. Die anorganische 
Chemie, welche bereits in  9 Auflagen erschienen und auch im Archiv schon 
mehrfach besprochen worden is t ,  diirfte wohl den meistcn Lesern des letzteren 
bekannt sein; gehort das Buch doch mit zu den hesten seiner Art. Die Haupt-  
vorziige desselben tinden wir auch in  diesem kureen Leitfadeu wieder. Es ist 
dem Verfasser trefflich gelungen, alles Wesentliche auf solch kleinen Raum. Die 
Elarheit der Sprache und die Knappheit der Ausdrucksweise sind gebiihrend 
hervorzuheben; die chemiscbeu Processe werden pracise auseinander gesetzt nnd 
die Experimente, wo nothig oder auch nur empfehlenswerth, durch gute Abbil- 
dungen erlautert. 
Das Werkchen wird in  der Hand des Lehrers an der Realschule und nicht 
minder i n  der des Apothekers beim Unterrichte seines Eleven sich ganz gut  
bewBhren und , wo nothig, beim Vortrage leicht entsprechend erganzt wer- 
den .kBnnen, aber auch der Studirende der Chemie wird es als Anhalt beim Re-  
petiren mit Nutzen gebrauchen. 
E: es  e ke. Dr. Carl Jekn. 
G r a h a m - O t t o ’ s  a u s f u h r l i c h e s  L e h r b u c h  d e r  a n o r g a n i s c h e n  
Chemie .  Neu bearbeitet von Dr. A. M i c h a e l i s ,  Professor der 
Chemie an der technischen Hochschule zu Aachen. Fiinfte um- 
gearbeitete Auflage. Zugleich 2. Band von G r a h a m -  O t t o ’ s  
ausfuhrlichem Lehrbuche der Chemic. In  4 Abtheilungen. Mit 
zahlreichen in den Text eingedrnckten Holzschnitten und meh- 
reren Tafeln. Braunschweig bei Friedr. Vieweg u. Sohn. 1882. 
Vor uns liegt die zweite Halfte der zweiten Abtheilung des in  der ganzeu 
chemiscben Welt bekaunten und beruhmten Graham -0tto’schen grossen Wer- 
kes, auf welches hinzuweisen wir schon friiher (Archiv 216, 78) Gelegenheit 
batten, 
Bei  Graham - Otto’s Werke geniigt die einfache Constatirung der Thatsache, 
dass ein neuer Abschnitt desselben erschierien ist,  und die kurze Inhaltsangabe 
des letzteren, vollstandig, um die betheiligten Kreise dafur zu gewinnen. Diese 
Liefe:rung nmfasst Kohlenstoff, Silicium, Ti tan,  Zirkonium, Thorium, Chrom, 
Molybdau Wolfram, Uran, Vanadin, Tantal, Niob uud Zinn. 
Es ware zu ,wiinscben, dass die noch ruckstandigen Abtheilungen etwas 
schneller folgten, da seit dem Erscheinen der ersten iiber 3 Jahre vergan- 
gen sind. 
G e s e k e .  Dr. Carl Jehn. 
